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抄 録：北海道の医療系大学に所属する学生を対象に首尾一貫感覚（Sense Of Coherence：以


















































































１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
Ｑ３ あてにしていた人にがっかりさせられたことはあります
か？
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
Ｑ４ 今までの人生に明確な目標や目的はありましたか？ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
Ｑ５ 不当な扱いを受けているという気持ちになりますか？ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
Ｑ６ 不慣れな状況下では、どうすればよいかわからないこと
が多いですか？
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
Ｑ７ 毎日していることは喜びと満足を与えてくれますか？ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
Ｑ８ 気持ちや考えが混乱することがありますか？ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
Ｑ９ 本当なら感じたくない感情を抱いてしまうことはありま
すか？
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
Ｑ１０ これまでに「自分はダメな人間だ」と感じたことはあり
ますか？
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
Ｑ１１ 何かが起きたら（過大・過小評価をせず）適切な見方が
できましたか？
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
Ｑ１２ 日々の生活で行っていることは意味がないとかんじます
か？
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
























































１）Aaron Antonovsky. Unraveling the Mystery of Health :
How People Manage Stress and Stay Well. Jossey−Bass
Publishers, 1987.（山崎喜比古，吉井清子．監訳．健
康の謎を解く―ストレス対処と健康保持のメカニズ
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a：p＜０．０５ vs 低値群（Tukey test）





















７）Lenore Sawyer Radloff. The CES−D Scale : A Self−Re-
port Depression Scale for Research in the General. Ap-
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